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Show TV açıklama yaptı
Aksoy’la 
ilgili iddialar 
yalanlandı
► Erol Aksoy’un hayali ihracat yoluyla 
kara para akladığı savı Show TV 
tarafından yalanlanarak söz konusu 
iddiaların ardında BİMAŞ ile Show TV 
ve CİNE 5 arasındaki futbol maçlarının 
yayın hakkı kavgası olduğu öne sürüldü
Haber Merkezi - E nil
Aksoy’un sahibi olduğu 
AKS şirketinin, ihracat 
belgeleri üzerinde tahrifat 
yaparak hayali ihracat yo­
luyla kara para akladığı 
savı Show TV tarafından 
yalanlandı. Yapılan açık­
lamada, söz konusu savla­
rın ardında BİMAŞ ile 
Erol Aksoy’un sahibi ol­
duğu Show TV ve CİNE 
5 arasındaki futbol maçla­
rının yayın hakkı kavgası 
olduğu öne sürüldü.
Hürriyet gazetesinin 
dünkü manşetinde yer 
alan “Kara Para Şoku” 
başlıklı haberde Show TV, 
CİNE 5 ve İktisat Banka- 
sı’nın sahibi Erol Aksoy’a 
ait AKS şirketinin, ihra­
cat belgeleri üzerinde tah­
rifat yaptığı ve kara para 
akladığı öne sürülmüştü.
Geçen yıl yurtdışına 
tekstil ürünleri ihraç eden 
AKS şirketinin ihracat 
belgelerinde sonradan ra­
kamlar eklenerek mebla­
ğın büyütüldüğü belirti­
len haberde, tahrif edilen 
gümrük çıkış beyanname­
leri ile alınmış gibi göste­
rilen sahte ihracat bedel­
lerinin de Aksoy’a ait İk­
tisat Bankası’na yatırıl­
mış gibi gösterildiği ileri 
sürüldü. Haberde, “Böy- 
lece mal gönderilmediği 
halde yurtdışından getiri­
len kara para Türkiye’de 
aklanmış oluyordu” deni­
lirken AKS şirketinin Ha­
ziran 1996 yılında adli 
makamlara yansıyan 
olayda suçu gümrük iş­
lemlerini yapanlara yıka­
rak takipsizlik kararı aldı­
ğı belirtildi.
Söz konusu iddialar 
üzerine bir açıklama ya­
pan Show TV ise haberin 
“Erol Aksoy’a karşı yürü­
tülen kampanyanın deva­
mı” olduğu savunuldu. 
Açıklamada, “ Bu kam­
panyanın kökeninde, 
mensubu bulundukları 
kartele ait bir başka ku­
ruluş olan BİMAŞ ve bir­
likte hareket eden televiz­
yon kanallarının, Türkiye 
1. Futbol Eigi maçlarının 
televizyondan naklen ya­
yın haklarını elde edebil­
mek için giriştikleri işlem­
lerin kanun ve adalet kar­
şısında sonuçsuz kalmış 
olması yatmaktadır” de­
nildi.
AKS TV’nin eski dö­
viz kredi taahhütlerini ka­
patmak için yasal hakkını 
kullanarak ihracat yaptığı 
anlatılan açıklamada şöy­
le denildi:
“AKS TV’nin sabn al­
dığı bu ihracatla ilgili yap­
tığı kontrolde, bazı güm­
rük çıkış belgelerinde tah­
rifat yapıldığını gümrük 
incelemelerinden önce 
kendisi tespit etmiş ve ih­
racatta ilgili gümrükleme­
yi yapan firmanın vekâle­
tini iptal etmiş, yasal olma­
yan hiçbir ihracatyapnıa- 
mıştır. Bu belgelere daya­
narak herhangi bir KDV 
iadesi almadığı gibi, bu 
yönde bir talep dahi yapıl­
mamış, bu belgelere daya­
lı olarak İktisat Banka­
sı Tun hiçbir şubesine dö­
viz girişi olmamıştır. Bu 
gerçek İstanbul Defter­
darlığı Dış Ticaret Vergi 
Dairesi Başkanlığı Vergi 
Müdürlüğü'nce saptana­
rak 19.6.1996 günlü yazı­
lan ile teyit edilmiş, tahki­
katı yürüten Kadıköy 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
da bu gerçeklere dayana­
rak, AKS Televizyonculu k 
Filmcilik ve Reklamcılık 
AŞ hakkında takibe yer 
olmadığına karar vermiş­
tir.”
Taha Toros Arşivi
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